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Kutatási (érdeklődési) terület:
Kutatási területem a magyar katonai és rendőri különleges 
(terrorelhárító, és különleges műveleti) erők fejlődéstörténetét öleli 
fel, a XX. században, különös tekintettel a második világháború 
alatt, és -után létrehozott egységekre.
Előadás címe:
Göröngyös Utakon -  Abel Béla Gusztáv életútja 
visszaemlékezése tükrében
Absztrakt
Ábel Béla Gusztáv élettörténete alulnézetből mutatja be a 
XX. századi Magyarország ellentmondásoktól sem mentes 
eseményeit a II. világháborútól 1956-ig, majd érdekes lenyomatát 
adja az Egyesült Államokba kivándorolt magyarság 
mindennapjainak. A fiatal újpesti vagányból a világháború sodrában 
a keleti fronton harcoló elit ejtőernyős katonává, majd a szovjet 
hadifogságból hazatérve a kialakuló kommunista diktatúrában 
felnőtté érő visszaemlékező történetét teljessé teszi 1956, a 
megtorlás előli menekülés, majd az új élet megkezdésének története, 
így érdeklődésre tarthat számot nem csak kutatók, de a XX. századi
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magyar történelem, az amerikai emigráció története iránt érdeklődök 
körében is.
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Kutatási (érdeklődési) terület:
Hadtörténet, a modem hadviselés története, az első és 
második világháború hadtörténete, helytörténet. Katonalevelek.
Előadás címe:
Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai-stratégiai helyzete 
az első világháború előestéjén.
Absztrakt
Előadásom célja, hogy bemutassam a dualista birodalom 
stratégiai helyzetét az első világháború kitörésekor. Ennek során 
bemutatom, elemzem és más hatalmakkal összehasonlítom a „Nagy 
Háború” kimenetelében legfontosabbnak vélt paramétereket. Ezen 
tényezők köré soroljuk az osztrák-magyar kettős monarchia katonai 
viszonyait, a társadalmi és gazdasági helyzetét valamint a háború 
megvívására vonatkozó elképzeléseket. Az összehasonlítás során
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